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I H a i « In analele vieţii noastre bisericeşti ziua 
de ieri, joi 22 Aprilie, se va înscrie cu acte 
despre hotărâri bărbăteşti şi manifestarea 
unei solidarităţi impunătoare nu numai între 
aedincioşii eparhiei Aradului, ci care leagă 
deolaltă întreaga mitropolie gr. orientală ro- ( 
таа. 
In Sinodul aradan eri au venit la ordi­
nea zilei chestii de cea mai mare impor­
t ă pentru biserică. 
Şi anume : 
1. Ce atitudine şa inftm în faţa atenta-
l i comis împotriva autonomiei noastre 
miceşti prin faptul orânduirii unei anchete 
ivernului în afaceri electorale din die-
za Caransebeşului? 
ii. Ce e de răspuns ministrului, care în-
hn act al sân adresat P. S. Sale episco-
ului Aradului scrie că nu recunoaşte Con-
mc ral drept autoritate ci numai ca pe un 
wp consultativ al episcopului? 
III. In situaţia extraordinar de grea creiată 
ţoalelor noastre confesionale ce facem: le 
шйі susţinem ori le abandonăm ? 
IV. Primim ori nu ajutorul de stat pen­
tru preparandia noastră în condiţiunile in 
tari ni-se ofere? 
După o matură desbatere, unanim şi cu 
mare însufleţire, Sinodul în ce priveşte pri­
mul punct de mai sus a luat următoarea 
hotărîre : 
»Consistorul din Caransebeş comuni­
când în recercarea sa delà 4 Aprilie v. 
1909 Numărul 2273/909 consistorului 
nostru din Arad, cumcă d. ministru de 
culte şi instrucţiune publică prin dis-
poziţiunea sa de subt Nr. 43907/909 a 
ordonat cercetare în afacerea alegerilor 
de deputaţi sinodali din cercurile Meha-
dia, Sasca-montană şi Zgribeşti în dieceza 
Caransebeşului şi spre acest scop a şi tri­
mis pe un oficial subaltern al său, care 
cere delà preşedintele consistorului să-i 
pună la dispoziţie actele electorale, încă 
înainte de cenzurarea lor de consistorul 
eparhial, unicul for competent, consisto­
rul nostru din Arad subt Nr. 2540/909 
transpunând acest act la Sinod, — 
»Sinoiul eparhiei Aradului, care for­
mează parte constituitivă a mitropoliei 
ort. rom. din patrie, găseşte în dispozi-
ţiunea d-!ui ministru călcarea dreptului 
autonom al bisericei noastre, garantat 
prin Statutul organic, lege sancţionată 
prin Maiestatea Sa, dreptce sinodul, ca 
păzitor al legei şi autonomiei bisericeşti 
în virtutea dreptului său bazat pe p. 1 
al §-ului 96 din Statutul organic, p r o ­
t e s t e a z ă c o n t r a ace s t e i i n g e r i n ţ e 
l i p s i t ă d e t e m e i u l lega i în drepturile 
autonome ale bisericei şi aducând acea­
sta la cunoştinţa d-lui ministru de culte 
şi instrucţiune publică, invită atât sinoa­
dele din eparhiile surori ale Sibiiulai şi 
Caransebeşului cât şi pe Sinodul episco-
pesc şi măritul congres naţional biseri­
cesc ca să facă asemenea paşii necesari 
pentru apărarea autonomiei noastre bise­
riceşti. 
»Cu executarea acestui concluz se în­
sărcinează biuroul sinodal. 
A decis apoi: 
Să retnonstreze la ministru împotriva fe­
lului său de a înţelege autoritatea consis-
toarelor bisericei noastre interpretând fals 
Statutul Organic şi desfiinţând astfel, pri-
tr'o singură trăsătură de condeiu, întreaga 
noastră autonomie bisericească; 
»In chestia susţinerii şcoalelor confesio­
nale elementare în situaţia creiată de legea 
XXVII din 1907, — 
> Sinodul se declară pentru susţinerea 
şcoalei confesionale şi afacerea, cu acest 
vot, o înaintează congresului naţional bise­
ricesc. 
» Afacerea se releagă Ia consistorul din 
Arad ca să între în pertractare cu consis­
torul din Caransebeş, cu scopul de a afla 
modalităţile subsumării celor două prepa­
randii din Arad şi Caransebeş într'un sin­
gur pedagogic eventual cu cel arhidiecezan. 
Vom reveni pe larg asupra tuturor acestor 
chestiuni. Acum mai ţinem să accentuăm 
forma impozantă şi înţelegerea frăţească 
subt cari s'au adus hotărârile bărbăteşti de 
mai sus. Discuţia s'a făcut în conferenţă 
secretă, iar în şedinţa publică propunerile, 
comisiei speciale — căci în sânul acestei 
comisiuni s'au desbătut întâiu toate — s'au 
primit unanim. Şi totul s'a petrecut în trei 
ore, pentrucă asupra chestiilor vitale puse 
în discuţie există cea mai desăvârşită înţe­
legere, diveiginţe de vederi nu s'au mani­
festat din nici o parte. 
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA» 
Serata etnografică. 
In miez de streinism s'a strâns Duminecă 
seara, gloată^românească şi într'un respect evla­
vios a stat desmierdată de doină, să asculte po­
vestea fermecată a neamului. O poveste minunată 
cu zîne şi Feţi Frumoşi, nu cu zmei şi războiri, ci 
cu joc şi veselie. O mână de români şi român-
cuţe au fost trăit scăldaţi în lumini de feerie, ta­
bloul viu al frumuseţilor pitoreşti ce imaginează ca­
racterul curat al poporului nostru, cu portul Iui, 
doina *i jocul lui. Şi au retrăit o clipă bucuriile 
adevărate ale spiritului nostru vioi şi plin de duh, 
când din belşugul inimoşiei românului izvoreşte 
prisosul de veselie închegat în frământările săl­
tate şi migălite ale jocurilor din mc şi strămoşi, 
vremurile de demult, când coborau ciobănaşii 
din Carpaţi şi dornici ţineau strânse de brâu 
dragostile, cu ochi de cicoare, cântându-şi focul 
inimei, în roata lină a horei, în brâul şi n bătu­
tele mărunte, însoţite de refrenul versurilor răsă 
rite din aprinsul minţilor lor de ibovnici duioşi. 
Ideia seratei acesteia, reprezentând astfel portul, 
jocul şi doina din toate provinciile româneşti de 
pe aici, datorită iniţiativei doamnei Letiţia Oncu 
vice-prezidenta »Reuniunei femeilor române din 
Aradî, a fost pe cât de nimerită pe atât de bine 
primită şi izbutită. Neapărat a implicat multe 
greutăţi, date fiind piedecile mari şi dificultăţile 
de tot soiul, căci nu aşa uşor se pot aduna pe­
rechi din provinciile al căror joc o;iginal tre-
buieşte reprezentat de locuitori de prin părţile 
locului şi încă nota bene, nu ţărani ci intelectuali. 
Dar tocmai pentru oboselile şi sacrificiile aduse, 
cari au avut Ia urmă un succes moa l mai ales, 
atât de strălucit, laudă se cuvine cu atât mai 
multă cinste iniţiatoarei şi celor ce au secundat-o 
aşa de inimos, cu cât pub'icui admirator îşi poate 
face prea slabă ideie în proporţie cu greutatea şi 
bătaia de cap, a unei asemenea serbări. 
Poemul muzical compus de d. Tiberiu Bredi-
ceanu, anume pentru jocurile naţionale, este o 
adevărată operă de valoare. Preludiul care poate fi 
socotit un capo d'operă printre compoziţiile ro­
mâneşti, cântat de orhestra muzicei militare din 
localitate, a fost ascultat într'o tăcere fără şoaptă. 
Ca un suspin de dor lunecau notele în melodie 
tremurată, un freamăt şoputor, crescând din ce 
în ce în valuri de armonii duioase, tot mai pu­
ternice şi tot mai tari pânăce se sting uşor ca o 
rugăciune de abia auzită. Intr'aceasta de după 
fiori şi brazi au apărut perechi, îmbrăcate 
în port naţional din România, —- din Câmpu-
Lung, Argeş şi Prahova: d r a Florica Bonciu cu 
d. dr. Crişan, d-ra M. lonescu cu d dr. Al. Mo-
rariu, d-ra Florica Şerban cu d. dr. Oprea, d-na 
Maria Monta cu d. dr. Hotărau şi d-na Marilina 
Bocu cu d. dr. Miclea, toţi arădani, purtând ad­
mirabile costume, unul mai frumos ca altul. Au 
fost salutaţi cu ovaţii şi aplauze prelungite ce 
nu s'au sfârşit decât pânăce s'a jucat hora, încet 
lin şi graţios, pentru a începe din nou cu şi mai 
multă putere dupăce au isprăvit. Perechile în 
aceeaşi ordine s'au aşezat în dreapta scenei. O 
apariţie nouă a fost salutată din nou, cu un tu­
net de aplauze: d-na Valeria colonel Herbay, 
într'un pitoresc port naţional din Banat de prin 
partea Jebelului. Port frumos cu oprege ţesute 
în culori variate, cu fusta şi iia cusute cu negru 
iar pe cap, purtând un admirabil aşa zis condu, 
o învălitoare pe partea dinapoi a capului, toată 
brodată în fir de argint, iar pe pă ţ i , în jos pela 
urechi, două benţi pe care erau prinşi tot bani 
de argint, pe piept salbă de argint. 
Dna Herbay a cântat măiestru. Dulce, frumos 
şi atât de simţit ! Lăsând la o parte ori şi ce re­
comandaţii inerente artistelor, e de ajuns să se 
amintească românca plină de foc, cântânduşi 
doina : »Spune mândro-adevărat« şi »Vai bădiţă 
dragi ne-avem«, — cântată cu puterea şi căldura, 
rasei femeilor din Ardeal, dna Herbay simte cu 
adevărat şi-şi cunoaşte doina. A fost răsplătită cu 
ovaţii nesfârşite, oferindu-i-se o splendidă jerbă 
de camelii albe. 
într'o trecere frumoasă delà doine Ia joc, mu­
zica intonează, Lugojana, ca şi la horă, perechile 
apar de după aceleaşi flori : Dra Lucreţia lonescu 
cu d. Corneliu Lupea, dra Ella Ioanovici din Lugoj 
cu d-nul Roxin, d-ra Veturia Oros cu d-nul 
Virgil Bejan, şi dna Hortensia Veliciu cu d. C. 
Bucşan, toţi în costum din Banat, de prin păr­
ţile Lugojului. 
Lugojana a fost pe cât de vioiu pe atât de 
original jucată şi jucătorii au fost viu aplaudaţi; 
trecând apoi, în ordine, lângă cei din horă. 
într'o altă trecere muzica intonează primele 
tacte din Ardeleana-Haţegana. Apar perechile: 
Drele: Mella Popea cu d. Iustin Németh, dra 
Cornelia Man cu d. profesor Victor Stanciu, dra 
Nuţi Todea cu d. Puşcariu şi dra Aurelia Pă-
curariu cu d. profesor Silviu Bejan. Un adevărat 
entuziasm au stârnit perechile acestea, în costum 
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O mângăiare mare aceasta pentru viitor, 
sntrucă domnind dragostea frăţească între 
oi şi interesul cel adevărat pentru institu-
unile noastre culturale, putem avea nă-
?jde că vom şti să rezistăm valurilor cu-
opitoare. 
»Biserica greco-catolică ungureasca«. 
W—g» anunţă că printre ungurii de confesiu-
:a greco-catolică, cari au aparţinut până-acum 
ecezelor române unite, s'a pornit o mişcare în 
:opul de a fi cuprinşi, subt numirea colectivă 
: »biserica greco-catolică ungurească*, în bise-
:ă separată, de sine stătătoare. Mişcarea s'a 
ceput deja mai de mult, în Hajdudorogh. Cea 
ntâiu comună bisericească gr.-cat. care şi-a luat 
ributul unguresc a fost oraşul Miskolcz. Acum 
; curând a făcut asemenea biserica gr.-;at. din 
areii mari, cu ocaziunea când a fost separată 
; dieceza unită a Orăzii şi alipită diecezei ru-
ne din Munkács. Pilda aceasta, scrie «M—g«, 
i fi urmată acum de cătră toate comunele bi-
:riceşti greco-catolice din ţinuturile ungureşti, 
e întrebăm, că oare câţi români uniţi vor fi 
intre cei trecufi la biserica greco catolică un-
irească, ajunşi în cea din urmă ipostază a des-
iţionalizării? Credem că arhiereii noştri uniţi fac 
t posibilul pentru a-i reţine ia sînul bisericei 
mâneşti deplin conştienţi de datoria lor de su-
emi păstori. 
Alegerea din Pressburg . In locul vacant d in 
•essburg campania electorală se va da probabi l în-
; preşedintele par t idului kossuthist Bartal G y ö r g y şi 
t re fostul deputa t liberal al oraşului Neus ied le r Ká-
'ly a cărei candida tură în situaţia poli t ică d e azi e 
mnificativă. 
Punctul de greutate al crizei. In »Deutsches 
olksblatt« de ieri î n t r ' un articol venit din Buda-
:sta se arată că punctul de greutate al crizei 
igureşti este chestia reformei electorale. Proiec-
.1 de vot plural al reformei dlui Andrássy este 
enit să menţie stăpânirea oligarhilor în U n g 3 r i a . 
poziţia prin dezideratul băncii naţionale ungare 
neninţă a zădărnici proiectul acesta care se do-
:deşte a fi mult mai a s u p r i t o r decât s'ar crede, 
şa bunăoară guvernul va numi comisii cari vor 
:amina ştiinţa de carte a alegătorilor fără certi-
:ate şcolare. Felul cum se vor face aceste exa­
mene va fi un nou mijloc de a înlătura pe ale­
gătorii neplăcuţi. Guvernul va numi nu pe de­
putaţi numai ci chiar şi pe alegători. 
Iată pentru ce oligarhii ţin ca proiectul să fie 
înscris în lege, căci prin el ei nădăjduiesc să 
obţie concesii militare şi să stăpânească naţiona­
lităţile. Prin o astfel de »rtforma electorală* Un­
garia ar decade şi s'^r naşte împrejurări de-adrep-
tul macedonene, şi atunci s'ar ivi între popoarele 
nemaghiare, chiar şi între românii îndelung răb­
dători curente duşmane statului nu plăzmuite de 
vrăjmaşi ca până acuma, ci reale. Singura scă­
pare din încurcătură va fi deci creiarea reformei 
electorale pe baza votului universal. 
Wimul delà palatul 
regal din Bnxisreşfi. 
La banchetul care a avut loc Marţi seara 
la Palatul regal, M. Sa Regele a ţinut ur­
mătorul toast: 
» Cu inima plină de bucurie salut în mij­
locul nostru pe Alteţa voastn imperială şi 
regală şi sunt infinit de recunoscător Ma­
iestăţei Sale împăratului şi regelui că a 
trimis pe serenisimul său succesor la tron, 
înconjurat de o strălucită suită cu coman­
danţii regimentelor mie în deosebi apropiate, 
pentru ca să-mi transmită felicitările pentru 
aniversara a 70-a a zilei mele de naştere. 
» Maiestatea Sa împăratul îmi dă prin 
această delicată atenţiune o nouă dovadă 
a sentimentelor sale de înrudire, şi întăreşte 
relatiunile de amiciţie ce există de mulţi ani 
între noi, a cărora cultivare îmi stă la inimă 
şi pe cari ţara mea ştie să le preţuiască 
mult. 
y De mai bine de 50 ani mă leagă strânse 
legatari de brava armată a Prusiei. Prin 
numirea mea ca general feld-mareşal, ele 
au devenit indisolubile ; lunga mea carieră 
militară capătă prin aceasta o înălţare şi 
iot-de-odaiă o istorică încheiere. Această rară 
disiincţiune, precum şi numeroasele dovezi 
de dragoste, pe cari Maiestatea Sa m 
manifestă la fiecare ocaziune, mă mi 
adânc şi nu pot exprima mai bine prof ut 
mea recunoştinţă, decât cuprinzând-o 
urarea pe care o fac neîncetat pentru f 
cirea şi prosperarea mult iubiţilor păr, 
ai Alteţei Voastre imperiale şi regale. 
y>Fie ca binecuvântarea Cerului să 
reverse asupra Maiestăţei Sale împăratu 
a Casei Sale Regale şi a gloriei sale 
mate. Fie ca Providenţa să ia în paza 
pe Alteţa Voastră imperială şi regală şi 
tânăra voastră familie. 
y>Cu aceste urări ridic paharul mieu 
sănătatea Maiestăţilor Lor împăratul şi 
părăteasa precum şi a Alteţei Voastre I 
periale şi regale /« 
» Ura ! Ura ! Vra /« 
Răspunsul prinţului Friederic 
» Mulţumesc Maiestăţei Voastre Reg, 
în numele Augustului meu tată, pentrug, 
ţioasele cuvinte pe care Maiestatea Voas, 
a binevoit să le pronunţe, şi rog pe Ma 
stătea Voastră ca să primiţi şi mulţumi; 
mea cu totul personală şi sincera peni 
binevoitoarea şi amabila primire ce mu 
făcut la Maiestatea Voastră, la Maiestai 
Sa regina şi la întreaga familie regală. 
»Imi face o deosebită onoare şi bucu, 
şi sunt cu deosebire satisfăcut, că împăt 
tescul meu Părinte m'a ales pe mine ca 
transmit urările Sale cele mai călduroa 
şi mai sincere Suveranului înrudit, aci 
Capitala frumoasei sale ţări. Tatăl nu 
pentru a da o deosebită expresiune ură, 
lor sale, mi-a ataşat reprezentanţi ai c 
matei prusiace, care e mândră de înat 
distincţi ane cea acordat azi Maiestăţei Vo 
stre comandantul ei suprem, care e mâna 
că numără printre generalfeldmareşalii 
pe încercatul în războiu şi pace, rege 
Românim. La aceşti reprezentanţi ai arm 
iginal din Haţeg cu vâlnicele înflorate şi cu 
ucuri, cu cămăşile largi, Ia cap învălite în lungi 
rpe de mătasă colorata, bărbaţi îmbrăcaţi cu 
bunuri şi iţari albi, în opinci cu nojiţe negre 
=jate în cruci până la genunchi, cu mari căciuli 
: oaie. Au jucat cu o vioiciune şi cu nişte miş-
ri atât de ţărăneşti încât s'ar fi jurat că sunt 
şte adevăraţi ţărani cari uitaseră de toate grijile, 
când cu focul omului ce se lasă cu tot sufle-
1, dragului de joc. Au fost puternic aplaudaţi 
admiraţia şi entuziasmul era unanim pentru 
ocanii din Haţeg. 
Al şaselea punct, Ardeleana — Pe picior, ju­
rta de d-nele Adam cu dl Anton Bogdan, nişte 
icători pe cât de originali pe atât de perfecţi, 
•na Florica Burdan cu d. Iuliu Hălmăgean şi 
na Nuţa Cizmaş cu d. G. Boţoc, în costume 
n Orăştie şi Boroşineu, a fost fără îndoială 
1 punct atracţios. Jocul fără variaţii dar mi-
ilit în loc mai mult, cere o deosebită 
leciahtate şi d-na Adam cu d. Bogdan au 
ccelat. Remarcabil era costumul d-nei Burdan, 
n Boroşineu, ca originalitate, cu şorţ negru, 
maşe albă cu ţesături falese, cojoc blănit, în-
>rat, conciu mare şi cârpă înflorată tare, încăl-
tă cu cisme roşii. 
învârtită, caracteristicul joc din Selişte, a tost 
cat admirabil de frumos de patru selişteni, d-ra 
<uţa Comşa cu d. Niculiţă Ţintea şi d-ra Nuţa 
intea cu d. N. Comşa. 
Dansul acesta aşa de greu, căci e o învârti­
ră încontinuă în roată de mai mulţi, ţinuţi unul 
altul pela spate şi trăgându-se tot pe un pi­
cior, fără să schimbe, a fost jucată svelt şi fru­
mos, neobosit. Costumele de Selişte şi învârtită 
sunt faima Seliştei, şi a fost şi elanul progra­
mului, ca execuţie. 
Perechilor seliştene, li-s'au făcut ovaţiuni ne­
contenite. 
In aplauze furtunoase a apărut iar d-na Vale­
ria Herbay, cântând doine din Banat: »Ştii tu 
bade ce mi-ai spus« şi »Cänta puiul cucului*. 
Aci, artista a atins culmei entuziasmului géné­
ral. A cântat atât de duios, cu atâta fineţă şi 
temperament, încât a transportat auditorul. Cea 
din urmă doină, » Cântă puiul cucului «, a fost 
bizată. Sa'a arhi-plină, ca stăpânită într'un cu­
rent electric a aplaudat triumfal, pe d-na Herbay, 
se observa o dispoziţie de sincer şi cald entu­
ziasm general. 
Ultimul punct al serei, »Caluserul« şi »Bă-
tuta«, jucate de d-nii Dr. Opre, P. Motora, A. Mu-
neran, V. Filip, I. Dan şi St. Glava subt condu­
cerea măiastră a vătafului Ion Monlani a fost o 
încheiere minunată, ca execuţie şi mişcări. 
Adevărată artă coreografică ! Toţi în costum 
din România, port din Argeş, cu căciuli ţurcă-
neşti, în opinci, cu zurgălăi. »Caluserul« a fost 
nota sglobie pe lângă jocurile celelalte. Publicul 
însufleţit isbucnise în urale şi între acestea" pe 
scena splendid iluminată apar toate perechile jo­
curilor. Era un tablou feeric, o alegorie impună­
toare, în care pitorescul şi poezia porturilor în 
variaţia aceea amestecată arată ceva puternic 
şi sălbatic, frumos, ciudat şi gingaş, simbolizând 
pare-că forţa nepieritoare a unui popor ce se leag 
de trecut printr'un prezent aşa de atrăgător ; 
trainic. 
In sunetele marşului triumfal, ce sfârşeşte poe 
mul, părechiie defilează prin faţa scenei dispă 
rând pe rând, după flori în tunetele aplauzelo: 
şi în sgomotul ovaţiilor ce nu mai conteneau. 
A fost o seară frumoasă, un basm minuni 
pe cari toţi Pau ascultat într'o fermecare de vrajă, 
ce prinsese inimile şi privirile. Păcat că a trecut 
prea iute, un vis amăgitor. N u l poţi uita însi 
nici odată, tocmai pentrucă a fost prea frumos! 
Nu pot avea destule cuvinte bune şi meritate 
pentru truda tuturor, pentru d n a Letiţia Oncuşi 
cele ce au ajutat'o în iniţiativa aceasta atât de 
lăudabilă şi potrivită, pentru d. Tiberiu Bredi-
ceanu care, deşi în doliu, a cedat rugăciunei de 
a lua parte la aranjarea seratei acesteia, pentru 
amabila d nă colonel Herbay care şi-a pus la 
dispoziţie, preţiosul şi graţiosul său concurs, 
cum şi pentru jucătorii toţi, cari au venit din 
toate părţile şi în sfârşit pentru orhestra muzicei 
militare. Faţă de reuşita morală, desăvârşită, nici 
o laudă nu-şi are locul, ovaţiile numerosului pu­
blic au grăit în de ajuns şi impresiile lăsate fie­
căruia vor vorbi cu atât mai mult, totdeauna. 
Reuniunea femeilor din Arad a făcut un pas 
bun şi aceasta e semn de noroc. Le doresc îna­
inte, tot izbândă. M. 
о й і і й і е ? SffiPI»PAffi ¥ scurgerea, arderea, atât la bărbaţi cat şi Ia femei, după cum o dovedesc scrisorile de recunoştinţă se vindecă foarte repede prin medic». 
w a t a o s » а в і И Щ В і mental „ G o n o t o l " . Acest medicament se bea. P r e ţ u l u n e l s t i cl e 6 cor. comandele de 3 sticle cu Vi cor. se expediază france. S» 
~ — — — — capătă pe lângă cea mai mare discrethme delà F a r m a c i a S a l v a t o r în B c » a вг. 1 (Slavonia). — - - -
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d e corul mixt al reun iune i , fiind c o n d u s d e d. A. 
Bena profesor d e muzică , care şi-a dat toată silinţa 
de-a instrua cit mai b ine pe corişti . Drep t răsplată 
Í pen t ru f rumoasele prestaţiuni, publ icu l , foarte n u m ă r o s , 
S a răsplăti t atît pe dir igent cit şi p e corişti cu furtu-
! n o a s e aplauze . 
D-şoara M. Avrigean a declamat b in i şo r f rumoasa 
poez ie a măiestrului C o ş b u c ; «Cîntecul fusului.» R o g 
p e d-şoara Avr igean să-mi permi tă fără supă ra r e o 
mică observare ş. a. pentru d-neaei ca diletantă a r fi 
mai potrivit , să nu folosească în m ă s u r ă prea mare , 
c înd declamă, tonu l declamator ie d e care se folosesc 
actorii , ci să declame poezia în t r 'un ton de tot na tu­
ral neforţat, p r o d u c î n d astfel un efect mai mare . D . 
A. B o z o a declamat apoi «Caii ţ iganului» de Speranţă , 
s t î rnind mul tă veselie în publ ic . Atît d-şoara Avri­
gean cit şi d. Bozo , au fost î n d e l u n g aplaudaţ i . 
T r e b u i e să amin tesc că toate coristele s 'au prezen­
tat in f rumosul nos t ru por t săliştenesc — care d e alt­
c u m e obiceiu Ia r eun iunea sodal i lor — d înd astfel 
întregei convenir i un caracter naţ ional . 
Reun iunea soda l i lo r aranjază în fiecare an cîte d o u ă 
asemenea p roduc ţ iun i , cari au scopul de-a aduna , cel 
puţ in de d o u ă ori la an, pe toţi aceia cari se n u m e s c 
meseriaşi , pen t ru a-şi împăr ţ i î m p r e u n ă bucur i a şi-aşi 
împărtăş i unu l altuia năcazur i le vieţii. Afară d e acea­
sta, conveni r i l e acestea ne dovedesc , că Reun iunea so ­
dal i lor romîn i de aici e conş t iuă d e chemarea ei şi 
se năzuieş te a răspîndi cît mai mul tă cu l tură în t re 
membr i i clasei d e mijloc. 
N u po t trece cu vederea un fapt trist pen t ru mese­
riaşi noştri ş. a. şi de astădată ca la toate p roduc ţ iu -
ni le aranjate d e ei, inteliginţa r o m î n ă d e aici şi-a ţi­
nu t ca un fel d e dator inţă a ignora cu totul p e ace­
şti oameni , cari mai cur înd sau mai t îrziu vor fo rma 
cea mai so l idă clasă a p o p o r u l u i nos t ru şi vo r fi un 
factor deciză tor în viaţa noastră culturală. E în t r ' ade-
văr trist, că în t r 'un oraş ca Sibiiul u n d e s u n t a t î ţ i a in­
telectuali să n u se afle nici unu l care cel puţ in la a-
semenea ocaziuni s ă d e a cu d ragă in imă spri j inul său 
moral şi material meseriaşi lor noştr i . 
Să spe r ăm însă că în vii tor intel iginţa d e aici va 
da spri j inul cuveni t soda l i lo r d e aici . B. R. 
cezan şi prezentându-se în repeţite rînduri în de-
I putaţiuni imposante de 30—40 membri la Exce-
• lenta Sa înalt Preasfinţitul Arhiepiscop şi Mitro­
polit Ioan Meţianu cerând escrierea concursului 
şi întregirea parohiei vacante pe baza dispoziţiu-
nilor în vigoare — pe hârtie. 
In 29 Februarie a. c. s'a hotărât din nou din 
partea comitetului parohial escrierea concursu­
lui pentru întregirea parohiei vacante; asemenea 
s'a decis escrierea concursului în sinodul pro-
topresbiteral al tractului Sibiiu, în şedinţa delà 
24 Februarie a. c. dar toate înzădar. 
întrebăm deci, este autonomia noastră biseri­
cească în vigoare sau nu ? Dacă nu, apoi se o 
ştim şi se nu mai paradăm cu ea. Dacă da, 
apoi este ea numai pentru unii sau pentru toţi ? 
Iar dacă e pentru toţi cum se face de tot nu se 
pot folosi de toţi ; şi se poate zădărnici, chiar şi 
de dragul ori şi cui, exercitarea drepturilor ga­
rantate ? 
întrebăm, cine şi ce e cauza, de parohia Tăl-
măcelului nu s'a întregit de un an de zile? 
chiar contra autonomiei bisericei şi contra
 s do-
rinţei şi cererilor repeţite ale parohienilor ? 
Are de gând Preaveneratul Sinod archidiece-
zan a cerceta răul încuibat în biserică, şi are de 
gând a apăra biserica de boalele interne ca se 
poată résista la timpul său boalelor şi loviturilor 
externe? 
Rugăm deci prea veneratul Sinod, ca amăsurat 
dispoziţiunilor autonomiei noastre bisericeşti să 
binevoiască cât mai neîntârziat a deschide con­
curs pentru ocuparea postului de preot în co­
muna noastră, Tălmăcel. 
Căci n'am dori să fim nevoiţi a recurge la 
alte mijloace, şi a întră şi în amănuntele chestiei, 
— ceeace sigur, n'ar putea fi spre binele nimă-
ruia. 
Tălmăcel, în 3 Aprilie. 
Ai Preaveneratului Sinod 
Mai mulţi credincioşi. 
tei prusiane, augustul meu tată a asociat 
In special pe comandanţii acelor regimente, 
care se bucură de înalta distincţiune, de a 
sta în raporturi directe cu Augusta persoană 
a Maiestăţei Voastre regale. 
Maiestăţei Voastre i-a fost îngăduit ca 
în fruntea bravei Voastre armate să vă pu­
neţi cununa victoriei pe frunte şi ca într'o 
Domnie de mai bine de 40 ani să duceţi 
ţara, care a devenit pentru Maiestatea Voa­
stră a doua Patrie mult iubită, la înflorire 
şi la o prosperitate mereu crescândă. Şi în 
afară de vechea Patrie, Maiestatea Voastră 
a adăogat la numele Hohenzollern nouă 
glorie şi noui onoruri. Fie ca Dumnezeu să 
acorde încă mulţi ani binecuvântarea Sa 
Domniei Maiestăţei Voastre şi să ţie în 
paza sa întotdeauna brava voastră armată 
şi toată fumoasa ţară, ale căreia destine 
le-a pus în mâinile Maiestăţei Voastre. 
>Toate urările însă pe cari le avem în 
inimă pentru Maiestatea Voastră, pentru 
Maiestatea Sa Regina şi toată familia re­
gală, rog să mi-se permită a le exprima în 
cuvintele acestea : 
Maiestatea Sa regele Carol, Maiestatea 
Sa regina Elisabeta, întreaga familie regală 
a României să trăiască. 
» Ural Ural Ura /« 
Din Sibiiu. 
Sîmbătă în 4 17 Apri l ie a. e. Reun iunea sodal i lor 
romîni » din Sibiiu a aranjat din n o u o conven i re s o ­
cială, împreuna t ă cu concer t , poş tă umor is t i că şi dans . 
Începutul s'a făcut pr in un concer t cu u rmă to ru l 
program popora l ; 
1. M u r ă ş i a n u : a) Doru l m e u , b) Neică neiculiţă, co ­
ruri mixte. 
2. I. Vidu : Răsunetul Ardea lu lu i , cor mixt, cu so lo 
de sopran (d-şoara E u g e n i a Roman) . 
3. G. C o ş b u c : Cîn tecu l fusului , dec lamat d e d-şoara 
Mărioara Avr igean . 
4. a) D . G . Kiriac : Jalea orfanului , b) A. B e n a : C e 
vii badeo tîrzior, corur i mixte. 
5. T. Speranţă : Caii ţ iganulu i , anecdotă , predată d e 
d. Alexandru Bozo . 
6. a) I. M u r ă ş i a n u : Trecu i valea, b) A. B e n a : E u 
mă duc cod ru l r ămîne , corur i mixte . 
Toate cîntecele au fost m u l ţ u m i t o r d e b ine cîntate 
X u m a i sv izvt c e r p i i ! . . . 
- Schiţă. -
Nepotul meu Ghiţişor a împlinit ieri cincispre­
zece ani. 
— Ei bine, îi zic, sper că de aici înainte eşti 
bărbat! 
— Oho ! îmi răspunse el cu sânge rece, tră­
gând un fum dintr'o havană uriaşă. 
»Crezi că nu? Am şi un »flirte. 
— Cum ? Flirt ? Cu cine ? 
— N'o cunoşti... Mărioara, — Sora lui Niculiţă 
Şoflete 
— Ce spui domnule ? ! Bravoooo ! Şi câţi ani 
are Mărioara asta ? 
— Treisprezece... Oh, dar e într'adevăr »o 
femeie !« 
— Şi cum ai făcut cunoştinţă cu ea, nene?... 
— N'am văzut o niciodată pân'acum. 
— Ei, asta — acum ! 
— Serios !... Uite cum s'a întâmplat... 
Şi nepotul meu Ghiţişor, care a împlinit ieri 
cincisprezece ani, mai trase un fum din uriaşa-i 
havană şi-mi povesti următoarele: 
Într'o zi, lui Niculiţă Şoflete i a căzut o foto­
grafie din buzunar. Am pus mâna pe ea. Şoflete 
zâmbea şi m'a întrebat: 
— Iţi place? 
— Superbă, monşer, îi răspund. Cine e? «A-
mica< ta? 
Rugare 
c ă t r ă P r e a v e n e r a t u l S i n o d A r h î d i e c e z a n 
g r . o r . în Sibi iu . 
Preavenerat Sinod Arhidiecezan ! 
In anul trecut 1908 în 13/27 Maiu a repausat 
vrednicul nostru preot Dumitru Săcărea. In urma 
lui a rămas vacantă parohia I din comuna noa­
stră Tălmăcel. In înţelesul dispoziţiunilor autono­
miei noastre bisericeşti, parohia ar fi fost trebuit 
ocupată în cel mult 6 luni delà devenirea în va­
canţă şi spre scopul acesta parohienii au şi în­
treprins pişii de lipsă înaintând de repeţite ori 
rugarea cătră Preaveneratul Consistoriu arhidie-
— Dobitocule! Nu vezi că e soră-mea? 
Asta s'a întâmplat într'o Vineri. A doua zi, 
Sâmbătă, l-am tras pe Niculiţă la o parte şi i-am 
spus : 
— Niculiţă, nu ştii ceva? 
— Ei? 
— Niculiţă, m'am îndrăgostit de soră-ta !... 
— Ei şi ? îmi răspunse el, pufnind. 
— Nu râde aşa ca rrăgarii, — i-am strigat. 
Şi apoi am urmat domol : 
— Niculiţă, trebuie să-mi faci un mare servi­
ciu. Uite fotografia mea. Ia-o. Arată-i-o soră-ti şi 
spune-mi: ce crede? 
Şoflete m'a bătut pe umăr. 
— Bravo ! ideia e nostimă ! 
A doua zi, mi-a adus răspunsul cu Mărioara. 
Şoflete era de părere că am un profil interesant. 
— Niculiţă, dacă e aşa, îţi mai cer un ser­
viciu... 
—... E... 
— Să-mi dai voie să scriu surorei-tale... 
— Treaba ta ! Poftim ! 
Ghiţişor începu să râdă şi-şi scutură, cu de­
getul cel mic, scrumul havanei : 
— Şi aşa s'a întâmplat, dragă unchiule. Ne-am 
scris unul altuia de vre-o douăzeci de ori. Ni­
culiţă ne ducea scrisorile. Şi cochetăm împreună 
de trei săptămâni, fără să ne cunoaştem măcar. 
Ha ! ha ! ha!... 
P r i n ţu l G e r m a n i e i la Slănic . Azi, Miercuri, 
A. S. I. Principele Friederic, moştenitorul tronu­
lui Germaniei, a plecat la orele 8 şi 30 dim. în 
gara de Nord, cu un tren regal, la Slănic. 
In trenul regal au mai luat loc AA. LL. RR. 
Principele Ferdinand şi Principesa Maria, Princi­
pele de Hohenzollern, Principele Carol, d. I. I. 
Brătianu, prim ministru de interne, d. Morţun 
ministrul lucrărilor publice, suitele Principilor şi 
câţiva invitaţi. 
După vizitarea salinei Slănic, înalţii oaspeţi s'au 
— Bravo, Ghiţişor... Da ia ascultă... 
— Ce »proiecte» ai tu cu Mărioara? 
— Proiectele mele cu Mărioara? 
Eu n'am nici un proiect cu Mărioara, un­
chiule ! 
— Cu toate acestea, o iubeşti? 
— Negreşit !... 
— Atunci nu te gândeşti c'ai putea-o lua de 
nevastă ? 
— Pffff!... S'o |iau de nevastă? Păi Mărioara 
îmbătrâneşte pân'atunci. 
Gândeşte-te: are treisprezece ani. Ş'apoi, mai 
rău: n'are mai mult de 50.000 zestre. Şi, şi mai 
rău: sunt angajat cu alta... 
— Ah !... Cu alta ? Care-i aceia? 
— Bibilica Trandafirescu !... 
— Bibilica Trandafirescu? Păi ea n'are nici 
opt ani !.,. \ 
— Tocmai ! E mult mai »proporţionată«. Ş'apoi 
ea are cel puţin 200.000 zestre... Pân'atunci, dragă 
unchiule, n'ai să mă împrumuţi cu doi franci? 
Hotărît, nu mai sunt copii!... 
Bucureşti, Aprilie 1909. Teghempeaga. 
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eîntors tot cu trenul până la Găgeni, de unde 
a ora 1 au pornit în automobile la Buştenari, 
Zâmpina, Comarnic. 
Dejunul a fost servit în timpul când trenul s'a 
propiat de Slănic. 
Trenul regal, care va aştepta în Comarnic, se 
•a reîntoarce apoi în gara de Nord, cu înalţii 
•aspeţi şi invitaţi, la orele 5 şi 45. 
v\. S. Regele Carol Feld-mare-
şal al armatei germane. 
lată scrisoarea pe care M. S. împăratul 
jermaniei a adresat-o M. S. regelui Carol, 
umindul general feld-mareşal al armatei 
rusiene : 
Ilustre, puternic Principe, amic, d r agă vere 
i frate. 
Nu pot să-mi opresc bucur ia să prezint Ma-
;stăţii Voastre cu prilejul serbărei a 7 0 - a a n i -
ersare delà naşterea Ta, felicitările mele cele 
tai că lduroase şi cele mai sincere. 
M. Voastră să fie încredinţată că iau cea 
іаі vie şi cordială par te Ia evenimente, egal 
e îmbucură toa re pentru Ea ca şi pentru cre-
incioşîi Săi supuşi şi că îmi este to tdeauna 
plăcere deosebită să cultiv relaţiuni de sin-
;ră prietinie cu M. Voastră. 
Simt în acelaşi t imp, t rebuinţa să exprim, cu 
:eastă ocaziune, sentimentele mele cele mai 
i lduroase pentru viul interes ce M. Voastră 
arăta t şi păstrat armatei mele precum şi 
întru larga bunăvoinţă şi solicitudine ce nu 
cetează să manifesteze regimentelor Sale. 
Rugând pe Maiestatea Voastră să primească 
adul de feld-mareşal în armata mea, mă a-
ciez cu armata mea în urarea că lduroasă 
Dumnezeu să păstreze pe Maiestatea Voa-
•ă încă multă vreme în constantă sănătate 
vigoare. 
\ m însărcinat pe fiul meu, A. Imperială şi 
:gală, de a remite M. Voastre epoleţii pur tând 
jemnele de General Feld-Mareşal. 
2u as igurarea stimei mele cele mai perfecte 
a sincerei mele amiciţii, sunt al M. Voastre 
jitor frate şi văr. 
Vch il e o n , (Corfu) 20 Aprilie 1900. 
WILHELM. 
Maiestăţii Sale Regelui României. 
* 
La primirea acestei scrisori Maiestatea 
regele a răspuns prin următoarele cu­
te : 
Sunt extrem de fericit şi cât se poate de sur­
is de rara distincţiune pe care M aies tea Sa 
járatul, ilustrul Vostru tată mi-o acordă nu-
idu-mă general feld-mareşal în glorioasa Sa 
tată. 
Cuvintele nu pot să exprime îndeajuns ceeace 
te sufletul meu în acest moment solemn. 
\runc în urmă o privire asupra unei jumătăţi 
secol de relaţiuni intime care mă leagă strâns 
armata prusiana şi îmi amintesc cu recuno-
•tă de zilele de mult trecute, unde în falnicul 
•ment de gardă, am făcut şcoala cea mare şi 
învăţat arta războiului, care mi-a îngăduit 
ni conduc armata la izbândă, 
"ocmai acestor două lucruri atribui eu hotă-
ia Maiestăţii Sale împăratului de a-mi încre-
ta bastonul de feld-mareşal. 
bastonul acesta pentru mine are o îndoită în-
nătate, deoarece A. V. Imperială a fost în-
zinată să mi-l dea. 
'ă rog să transmite-ţi ilustrului Vostru pă-
e, expresiunea profundei mele mulţumiri, şi 
i spuneţi că eu şi cu oştirea mea, sunt mândru 
am fost primit în rândurile feld-mareşalilor 
eriului german». 
Revolufia din Turcia. 
Trupele junilor turci au împresurat jur 
de jur Constantinopolul şi după cum a-
nunţă o telegramă sosită azi noapte, se 
apropie cu paşi repezi de capitală. învinge­
rea va fi de sigur de partea lor, judecând 
după disciplina uimitoare ce-au dovedit până 
acum soldaţii. O mare parte din răsculaţii 
garnizoanei au trecut în tabăra lor şi azi 
numai o neînsemnată ceată de marinari şi 
o parte mică a trupelor de pe uscat mai 
ţin paza sultanului. Şi cu toate acestea ta­
berele vrăşmaşe n'or să se încaiere, deorece 
şefii junilor turci au întrat deja în tratative 
de împăciuire cu sultanul. O telegramă so­
sită tot astă noapte anunţă, că pentru a se 
încunjura vărsările de sânge, nu va întră în 
Constantinopol decât o parte a trupelor, 
înaintea căreia trupele, care nu s'au închinat 
încă junilor turci, vor trebui să depună ar­
mele. 
Cari sunt condiţiunile împăcării cu sul­
tanul, — încă nu se ştie. E firesc însă că 
din partea sultanului se face tot posibilul 
pentru a împiedica detronarea. In favoarea 
sultanului se fac şi presiuni din afară, mai 
ales din partea Germaniei, ceace lămureşte 
că de ce sunt junii turci aplecaţi să se îm­
pace cu sultanul. 
Rezultatul pertractărilor se va cunoaşte în-
curând. 
Sultanul nu şi va pierde tronul. 
Constantinopol, 22 Apri ie. — Un diplomat a 
declarat unui ziarist că Reşad Effendi încă n'a 
fost proclamat sultan de cstre tinerii turci, şi 
că nici Şeik-ul-Islam n'a făcut vre-o pregătire 
în această privinţă. Ss ştie că renunţarea de bună 
voie la tron este în contradicţie cu legile turceşti 
şi că numai Şeik-ul-Islam poate să pronunţe de­
tronarea în baza unor motive serioase. Burhaa 
Eddin se poate considera ca exclus delà succe­
siunea tronului, deoarece tinerii turci nu-1 agre-
iază. In tot cazul însă nu dreptul, ci puterea va 
decide asupra succesiunei la tron. Asemenea şi 
hotărârea Şeik-ul-Islamului numai atunci va putea 
intra în vigoare, dacă ea se bazează pe voinţa 
întregei armate. Cu toate că fruntaşii tinerilor 
turci au căzut de ;,cord asupra lui Reşad Effendi, 
orice combinaţie în privinţa persoanei viitorului 
sultan este prematură, deoarece un compromis, 
prin care vechiul cabinet a lui Hilmi paşa s'ar 
reabilita, nu este exclus. Promotorii răscoalei 
militare însă în tot cazul vor fi pedepsiţi. Sunt 
indicii, că sultanul nu-şi va pierde tronul, dar 
va fi supus unui regim de supraveghkre mult 
mai sever ca cel de până acum. 
Trupele tinerilor turci vor intra azi sau mâine 
în Constantinopol spre a iua măsuri ca Selam-
lâcul de Vineri să se petreacă în linişte. 
Compromisul dintre tinerii turci 
şi guvern. 
Constantinopol, 22 Aprilie. — Se zvoneşte că 
s'a făcut un compromis între guvern şi trupele 
junilor turci, care cuprinde 8 puncte şi anume: 
1) Să renunţe la cererea pentru detronarea sul­
tanului; 2) O mare parte din garnizoanele din 
Constantinopol vor fi eliberate şi înlocuite prin 
trupele din Salonic; 3) 600 jandarmi macedoneni 
vor fi însărcinaţi cu menţinerea ordinei la Con­
stantinopol; 4) Trupele din Salonic nu vor intra 
deocamdată în Constantinopol; 5) Guvernul va 
publica o proclamaţiune cătră populaţiunea din 
Constantinopol ; 6) Toate trupele vor depune din 
nou jurământ; 7) Guvernul va da asigurări că 
garnizoana din Constantinopol şi garda delà palat 
vor capitula. Se vor lua măsuri severe contra 
acelor soldaţi cari se află la Ciataldja şi cari 
şi acum se opun ; 8) Flota subt pretextul că va 
face manevră va pleca delà Constantinopol subt 
conducerea amiralului englez Campbell. 
Sultanul a cedat junilor turci. 
Londra, 22 Aprilie. Se anunţă din con­
stantinopol că de teama trupele sultanul a 
acceptat aproape toate condiţiunile tinerilor 
turci şi a declarat că va menţine Consti­
tuţia. 
Pacea pare a fi asigurată. 
Hilmi paşa va fi din nou însărcinat cu 
formarea noului guvern. 
Sultanul a fost păcălit. 
Constantinopol, 22 Aprilie. Sultanul n'a fost 
lămurit până în ultimul moment despre adevărata 
sa situaţiune. Lui i s'a prezentat afacerea cu tru-
pe'e junilor turci, că ele ar sosi la Constantino­
pol pentrucă au auzit, că guvernul turc e ame­
ninţat de dezordinile din Capitală, prin urmare 
scopul lor era să restabilească ordinea. 
Când văzu Tewfik paşa că nu mai poate ţine 
pe sultan în ignoranţă, şi-a dat demisiunea, şi 
cu ocaziunea aceasta i-a spus tot adevărul. A-
tunci sultanul a devenit furios, spărgea, rupea şi 
distrugea tot ce i cădea subt mână. 
Nimeni nu l'a văzut atât de furios, nici chiar 
în anii 1882 şi 1888, când toată lumea avea 
groaza să se apropie de el. Sultanul nu mai vo­
ieşte să vază pe nimeni, nici măcar pe servitorii 
palatului. De aci a pornit ştire că sultanul ar fi 
fugit. 
Armata gata să pătrundă în Con­
stantinopol. 
Londra, 22 Aprilie. — Se anunţă din Constan­
tinopol că trupele tinerilor turci împresoară din 
ce tn ce capitala. Avangardele armatei lor sunt 
Ia o depărtare de doi chilometri d* Constantino­
pol. Unele străzi delà marginea Constaniinopo-
lului sunt ocupate, însă circulaţiunea este liberi 
Deasemenea şi poşta soseşte fără întârzieri prea 
mari la Constantinopol. Zilnic sosesc trenuri mi­
litare din Salonic. Toţi ataşaţii străini se miră de 
iuţeala şi buna ordine, cu care Mahmud Şefket 
Paşa conduce marşul armatei. Trupele plătesc cu 
bani în numerar toate alimentele de care au tre­
buinţă în cursul drumului. Mâine dimineaţă vor 
fi în faţa Constantinopolului aproximativ 40.000 
de soldaţi şi atunci comandantul se va simţi in 
stare să pătrundă în oraş şi să respingă even­
tuale atacuri ce ar veni din Asia mică. 
Anglia, Franţa şi Rusia vor sprijini 
pe sultan. 
Constantinopol, 22 Aprilie. — Se anunţa 
din sursă bine informată, că Anglia, Franţa 
şi Rusia vor sprijini pe sultan. Tinerii turci 
vor fi nevoiţi să cedeze acestei presiuni şi 
se renunţe la detronarea sultanului. 
Zvon despre fuga sultanului. 
Philipopol, 22. Aprilie. — Ziarele anunţă 
prin ediţii speciale că sultanul ar fi fugit 
cu nu vapor rusesc. 
Trupele junilor-turci vor evita vărsă­
rile de sânge. 
Constantinopol, 22 Aprilie. — Intre şeful sta­
tului major şi între comandantul trupelor tineri­
lor turci s'a făcut un compromis după care se 
va evita orice vărsare de sânge cu ocazia intrării 
trupelor în Constantinopol. Mâine va întră o 
parte din trupe ca să dezarmeze pe acei 6000 
soldaţi delà palat cari au rămas credincioşi sul­
tanului. 
Trupele junilor turci au încunjurat 
Bosforul. 
Constantinopol, 22 Aprilie. — Avangarda tru­
pelor turceşti a ajuns până la Marea-Neagră, 
Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, la 
se pot procura 
cu plătire în rate FALK I M R E 
NN Mare atelier mechanic de reparaturi, ш 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decusut, biciclete şi motoarâ 
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işa că Bosforul e înconjurat. Se crede că până 
Aseară vor fi ajuns trupe suficiente pentru ocu­
parea capitalei, a cărei populaţiune e cu totul 
pentru junii turci. 
Turburările din Asia mică. 
Constantlnopol, 22 Aprilie. — Turburările con­
ului Misiunea creştină din Adana este încon­
jurată de musulmani, cari ameninţă şi şcoala mi­
sionară din Tarzon. 300 locuitori au rămas pe 
tenuri. La Merzina situaţia este desperată. Cre­
ştinii au fost nevoiţi să caute adăpost la con­
sulat. Localitatea Alexándreta este înconjurată de 
musulmani pe când armenii devastează moşiile 
ie prin împrejurimi. Sosesc ştiri despre nume­
roase jafuri comise de curzi. Vasele europene de 
tizboiu, trimise în ajutorul creştinilor, încă n'au 
sit. 
Albanezii din Seu tari contra ti­
nerilor turci. 
Ыопіс, 22 Aprilie. — Intre albanezii din Scu-
tri se fac pregătiri de răscoală. Dânşii se declară 
artizani ai regimului reacţionar şi spun că vor 
lea împotriva tinerilor turci. 
Emigranţi turci la Sem lin. 
>Budapesti Hirlap« află din Semlin că în zilele 
in urmă au sosit acolo mai mulţi emigranţi 
ard, aparţinând partidelor vechiului regim 
Odată cu aceşti emigranţi au sosit şi mai multe 
p i de refugiaţi europeni. 
0 aîacere de onoare. 
Onorată Redacţie! 
Vá rog să daţi Ioc în ziarul . »Tribuna« urma­
telor şire: 
D-lui Axentc Secuta 
Mult stimate domnule, 
Siria. 
л însărcinarea d-tale d e a cere satisfacţie pen-
vâtămarea de onoare cuprinsă în ziarul »Tri-
ki< nr. 71 din 16 Aprilie st. n. a. c. am purces 
următorul mod : 
iLuni în 19 cri. ne-am prezentat la redacţia 
nbunti* cerând delà redactorul responsabil d. 
Savu să ne comunice numele autorului notiţei 
Amatoare. 
C. Savu în prezenţa membrilor redacţiei 
M numit de autor al acelei notiţe pe d. Ioan 
bissu- Şirianu. 
Imediat după aceasta neam prezintat la lo-
Nnţa d-lui I. Russu-Şirianu, pe care neaflându-1 
BĂ, ni-am iăsat acolo biletele de vizită. 
Neprimind nici un răspuns până în 20-lea la 
TIAZI, ne-am prezentat a doua oră la Seminar, 
ide aflându-1, i-am cerut satisfacţie cavalerească 
mtru cele scrise în notiţa »Tribunei». 
Russu ni-a cerut timp de cugetare până 
era la 9 ore, când apoi îritâlnindu-ne din nou, 
H declarat, că până în 21-lea (Mercuri) la 6 
[ seara se va declara sau în persoană, sau 
lin mandatarii săi. 
Convenind deci Mercuri sea a d pă 6 ore cu 
mdatarii d-sale, d-nii Gheorghe Pop şi Ioan 
Montani, aceştia ni-au declarat următoarele: 
>D. Russu răspunde, că notiţa a H-a din »Tri-
na*, fiind dată de redacţie, din care face şi el 
1 este o declaraţie dată şi în numele său şi 
consideră ca reparaţie. Ne autoriză deosebit să 
I exprimăm dacă doriţi încă odată oral regre­
sau pentru cele publicate.* 
La declaraţiile acestea noi am cerut ca d. Ioan 
issu Şirianu să dee o declaraţie iscălită de dán­
éin care regretă şi îşi cere scuze pentru cele 
iblicate, care declaraţie să se publice în foaia 
['Tribuna*,* sau să dee satisfacţie cavalerească 
armele. 
Mandatarii dlui Rusu au cerut termin până Joi 
a. 22 crt, când apoi întrunindu-ne ne-au spus 
Soarele: 
>D. Rusu refuză şi nu dă altă declaraţie iscă-
de el în »Tribuna«, iar cu arma nu poate 
satisfacţie, fiind dânsul antiduelist*. 
După toate acestea considerăm afacerea din 
tea d-tale pe cale cavalerească de încheiată, şi 
item ai d-tale 
hai, 8 22 April 1909. 
stimători : 
Vasile Ar/oca, 
Aurel Călniceanu. 
Primiţi Vă rog, asigurarea stimei mele. 
Siria, la 23 April 1909. Axente Secuta. 
Sifnafia politică. 
Guvernul austriac a dat ieri declaraţia 
sfioasă că nu primeşte planul băncii de car­
tel. Cu aceasta s'a început criza. Cercurile 
politice ungureşti, cari tot mai sperau o 
desfăşurare paşnică a evenimentelor, acum 
sunt mai îngrijorate şi mai pesimiste. Se 
vorbeşte de un pericol, care ameninţă par­
lamentarismul şi constituţia întreagă. Mai 
alarmaţi sunt kossuthiştii. Ei cred, că dacă 
în câteva zile nu se va găsi formulă nouă 
de împăcare, criza, care izbucneşte acum, 
va fi mai grea şi mai îndelungată, decât se 
poate aştepta. Ea nu se va rezolvi nici prin 
alegeri noui, cari anevoie pot schimba faţa 
parlamentului de azi, şi nici cu ajutorul unui 
guvern de tranziţie, căruia i-s'ar opune mari 
greutăţi din partea kossuthiştilor şi îndeosebi 
din partea fracţiunii Holló. 
O limpezire a situaţiei de-abia la începu­
tul săptămânei viitoare va urma. Luni, Ca­
mera din Budapesta va ţine şedinţă, în care 
primministrul Wekerle va anunţa demisia 
cabinetului său. 
D e c l a r a ţ i a g u v e r n u l u i au s t r i a c . 
Ieri, la ora 10, s'a mai ţinut, în palatul ungu­
resc din Viena, o scurtă consfătuire între mem­
brii celor doua gu/erne. Consfătuirea aceasta a 
durat numai 25 de minute, şi s'a restrâns la o 
declaraţie formală. După coaferinţă guvernul un­
guresc a dat următorul comunicat oficios: 
Guvernul austriac a adus azi oficios la cuno­
ştinţa guvernului unguresc, că din punct de ve­
dere teoretic şi technic nu poate primi planul 
unei bănci de cartel, motivându-şi hotărârea a-
ceasta cu atitudinea absolut ostilă a camerei au-
striace. Din partea guvernului unguresc, mini­
strul de comerciu Kossuth a dovedit cu un apa­
rat ştiinţific, că banca de cartel nu este păgubi­
toare intereselor monarhiei. Guvernul unguresc 
a crezut de cuviinţă să-şi sprijinească propune­
rea pe dovezi tari, nu cumva să se creadă, că 
vine cu propuneri neserioase. — Guvernul un­
guresc ia la cunoştinţă răspunsul negativ al gu­
vernului austriac. Pe baza acestei hotărâri, va 
urma acum ceiace s'a anunţit de mult : Kossuth 
şi Apponyi se vor înfăţişa la Maiestatea Sa, ca 
să facă o nouă propunere cu privire la banca 
autonomă. 
A u d i e n ţ e l e . 
Ieri Ia ora 12, Andrássy a fosf primit în audienţă 
de citră M. Sa. Despre ce a putut să fie vorba 
cu această ocazie, nu se ştie. întrebat de ziarişti, 
Andrássy a răspuns : • 
— Deocamdată nu pot trăda nimic. Audienţa 
a ţinut o oră întreagă, şi a avut un caracter in­
formativ. 
Altfel, Andrássy are păreri foarte pesimiste 
asupra situaţiei politice. Ca o veste de senzaţie, 
amintim, că înainte de Andrássy, în cursul zilei 
de ieri a fost primit în audienţă şi baronul 
Fejérváry. 
După amiazi Ia ora 2 şi jum. a fost chiemat 
Ia M. Sa prim-ministrul Wekerle. După audienţă, 
Wekerle a plecat la Budapesta. 
G l a s u r i s i n c e r e . 
Ziarele creştin-sociale din Viena aduc a-
cuze grave guvernului unguresc şi-1 fac 
responsabil pentru toată situaţia politică ac­
tuală. Guvernul unguresc — zic creştin-
socialii — a călcat pactul, pe baza căruia 
a luat puterea. El trebuie să realizeze legea 
votului universal, menită să nimiciască dom­
nia oligarhiei ungureşti. Partizanii lui Lue­
ger propun deci M. Sale să caute un gu­
vern capabil de-a introduce reforma elec­
torală, în direcţia radicală, căci numai aşa se 
mai poate statornici liniştea în ţara ungu­
rească. 
C o n c e s i u n i l e mi l i t a r e . 
Acum, când au ajuns să se convingă, că pre-
tenziunile lor în chestiunea băncii nu vor fi sa­
tisfăcute, mulţumită energiei bărbaţilor politici 
austriaci, ungurii caută să stoarcă cel puţin con­
cesiuni militare. In direcţia aceasta îndeosebi con­
tele Andrássy anume pentru concesiunile mili­
tare a fost chiemat Ia Viena. Ieri, el a avut o 
consfătuire cu ministrul comun de războiu, 
Schönaich. Anul trecut Schönaich se declarase 
într'un rând pentru anumite favoruri, ce-ar fi să 
li-să facă ungurilor, în armată. Acum se zvoneşte, 
că el ar avea alte păreri. 
După cunoscuta hotărâre energică, pe care a 
luat-o camera austriacă în chestiunile militare, 
Schönnich s'ar fi declarat, că se solidarizează cu 
această hotărâre şi de-aci încolo ar fi încontra 
oricăror tendinţi de-a sparge unitatea armatei. In 
acest înţeles s'ar fi ţesut şi convorbirea lui de 
ieri cu Andrássy. 
Să credem ? 
K F O H M & f l U K I . 
A R A D . 23 Aprilie n. 1909 
— C u r s u l d e ana l f abe ţ i d in S â m b ă t a de -
j o s . Prea st. d-le Redactor! In Nr. 74 al mult 
preţuitului nostru ziar »Tribuna» am cetit că s'ar 
fi făcut în comuna noastră un curs de limba 
maghiară pentru analfabeţi. Da, s'a făcut curs, 
numii cât trebuie să observ că instruarea se 
face şi în limba română. La formarea acestui 
curs am fost conduşi de ideia că şi ai noştri să 
corăspundă legei electorale a dlui Andrássy. Bi­
nevoiţi deci d-le redactor a rectifica, că instruarea 
se face şi în limba română. Sâmbăta inf., la 21 
Aprilie 1909. Cu stimă: O. Stelea, învăţător, 
După explicaţiile acestea aprobăm şi mai pu­
ţin cursurile pentru analfabeţi în cari se predă 
şi româneşte şi în cari deci limba ungurească are 
un rol foarte însemnat, mai însemnat, se pare, 
decât chiar limba noastră. Proiectul electoral al 
d-lui Andrássy nu cere cunoştinţa de carte un­
gurească, ci numai în limba maternă şi chiar 
dacă vestea acestui lucru nu ar fi pătruns în 
Sâmbăta-de-jos, un învăţător român adevărat to­
tuşi nu va pregăti prin cursuri ungureşi ma­
ghiarizarea ţărănimii noastre. 
— Ant imi l i tar iş t i i ceh i . Anunţasem şi noi 
la timpul său că guvernul austriac a desfiinţat 
toate societăţile socialiştilor naţionalişti cehi, pe 
motiv că în sânul acestor societăţi s'a pornit o 
propagandă antimilitaristă. Dupăcum se anunţă 
acum din Praga, cercetarea s'a întins şi asupra 
societăţilor femeilor socialiste fiind şi acestea 
desfiinţate. Poliţia a făcut perchisiţie domiciliară 
la doi membrii ai comitetului societăţii socialiste 
de Praga Hollesovici, fiind şi societatea aceasta 
desfiinţată. Ziarul »Pozor« din Oimiitz anunţă că 
guvernul intenţionează să desfiinţeze şi societă­
ţile socialiste din Moravia. Poliţia a fost avizată 
zilele trecute, că socialiştii naţionalişti au ţinut o 
intimă conferinţă în oraşul Pronnitz şi ţine în 
evidenţă şi cea mai mică mişcare suspectă în 
oraşele mai mari din Moravia. 
— Legă tu r i î n t r e Se rb i a şi M a r e a Adria-
t ică. E de crezut că în urma împăcărei între 
Austro-Ungaria şi Serbia, cea dintâiu nu s'ar îm­
potrivi la durarea căiei ferate delà Dunăre la Adria-
tica. Dar calea aceasta va cere bani mulţi, căci 
are de străbătut munţi înalţi şi stâncoşi. Trecând 
prin ţinuturi barbare, ar avea greutăţi şi din par­
tea locuitorilor. E deci de crezut că se va dura 
o linie delà Ujiţa Ia Mocragora şi deci se va 
deschide Serbiei drum prin Bosnia la mare, căci 
s'ar lega şi Seraievo prin Valea Narentei cu Met-
covici. 
Această cale ferată ar costa 30—40 de mii. şi 
ar cere 3—4 ani. 
— Un moj i c . Ni-se scrie : înaintea tribuna­
lului din Becicherecul mare de vre-o câteva zile 
se pertractează procesul criminal a Iui Fonsz 
György, fost notar în comuna Párdány, care e 
acuzat nu mai puţin decât pentru 31 falsificări 
de documente şi pentru 2 defraudări, cari le-a 
comis ca notar comunal. 
In decursul pertractării a fost ascultat şi şeful 
tractului cercual, protopretorele Hertelendy Fe-
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rencz din Párdány, care între altele a fasionat, că 
în comunele româneşti şi sârbeşti din comit. To-
rontal notarul face ce vrea, şi întreagă antistia 
comunală o duce de nas, ca pe nişte oi, căci — 
şi asta a accentuat-o — românii şi sârbii, cari 
ajung în antistie de regulă sunt proşti (buta). 
Pentru cuvintele acestea ofenzătoare preşedintele 
tribunalului 1-a chemat la ordine pe protopreto-
rele îngâmfat şi mojic. 
— C o n c e d i a r e a r eze rv i ş t i l o r d in B o s n i a . 
Fremdemblatt anunţă că cu ziua de azi s'a în­
ceput transportarea acasă a trupelor de rezer­
vişti din Bosnia şi Herţegovina. In decurs de 
6—8 zile vor sosi acasă toţi rezerviştii. Semio­
ficial se mai anunţă, că deoarece relaţiunile cu 
principatul Muntenegru, s'au sch mbat flotila austro 
ungară ce făcea serviciul pe apele albaneze va primi 
deasemenea ordin să părăsească acele ape. Conce­
diarea rezerviştilor la marină s'a început deja în săp­
tămâna trecută şi încurând n 'o să mai fie nici 
un rezerv ist în serviciu activ la marină. 
— C e s e m ă n â n c ă la P a r i s : melc i şi 
b r o a ş t e . La Paris se mănâncă melci numai în lu­
nile cu R. Deci în Aprilie se isprăveşte rostul 
lor. Delà Septemvrie până la 1 Maiu se vor fi 
mâncat în Paris numai, 50 de milioane! Cruzi, 
dar vii, se vînd cu câte 15 — 28 de lei mia, fierţi şi 
gătiţi, cu 48—66 de lei.^Gătiţi se trimet în Statele-
Unite, Anglia, Olanda, Suedia şi Norvegia. Melcii 
sunt buni de mâncat la vîrsta de trei ani. 
Un crescător de melci delà Daunemoine vinde 
câte opt milioane pe an. Cei mai buni sunt cei 
din Burgundia şi Jura. 
Broaştele au început a nu mai avea atâta cău­
tare, dar Ia Londra se vând destule coapse de 
broască în cluburile şi restaurantele mari subt 
numele de »Nymphes en brochette«. Se vând 
crude cu câte 3—6 Iei vergeaua cu coapsele delà 
zece broaşte. 
— N o u p r o f e s o r . D. Vasile Micula, profesor 
la seminarul din Arad, a trecut cu succes frumos 
examenul de profesor (censura) la facultatea de 
ştiinţe din Budapesta. 
— L o g o d n ă . Dşoara Elena Patiţia şi d. Dr. 
Zaharie Munteanu, Alba-Iulia, logodiţi. 
— C a z d e m o a r t e . Ioan Pitiş din Otlaca 
după lungi şi grele suferinţe a încetat din viaţă, 
Joi în 1 Apr. lăsând în mare durere pe iubita sa 
soţie şi iubiţii săi fii. Rămăşiţele pământeşti ale 
defunctului au fost aşezate spre veşnică odihnă 
în 3 Apr. în cimiterul din loc. Fie i ţarina uşoară 
şi memoria binecuvântată. Otlaca, 19 Apr. 1909. 
Văd. Maria Pitiş n. Crişan, ca soţie, Sofia, Ioan 
şi Mihai ca fii şi fiică. 
— N o u a d v o c a t r o m â n în B r a ş o v . D. Dr. 
Ludovic Csato anunţă că şi-a deschis cancelaria 
advocaţială în Braşov, strada sf. Ioan Nr. 7. 
— I Teodor Bulcu. Din Beiuş n i s e 
telegrafiază că T e o d o r Pulcu, profesor şi 
rectorul seminarial , un personaj bine cu­
noscu t şi s t imat în toa te cercurile române­
şti a decedat azi-noapte din viaţă. 
~ •-• ••• • ~ '• ^==z. 
E c o n o m i e . 
Viaţa economică a Zarandulni. 
Mihăleni (Zarand), în 19 Aprilie. 
Un izvor principal de câştig al zarandenilor. — 
Unele încercări de a se aranja o grădină de po-
mărit. — Banca »Crisana*. — Un început bun. 
— Cari vor fi rezultatele?... 
In fostul Zarand, despre care s'a scris atât de 
mult în cei doi ani din urmă — fireşte tot în 
mod optimist, încât ai crede că aici nu mai este 
nimic de făcut ; până aci un izvor principal de venit 
a fost şi sunt prunele, şi în parte merele. Dacă 
sunt prune multe — zarandanul, îşi plăteşte da­
toriile de 2—3 ani, chiar şi atunci când preţul 
nu e tocmai ridicat. Nu s'au făcut prune şi mere, 
atunci rămâne ca izvor de venit numai munca 
grea din minele de aur delà Ruda şi Băiţa. 
Ar crede omul că aici oamenii cultivă mai raţional 
pometul ca şi în alte ţinuturi, dar nu e tocmai aşa. 
Prunii cresc mai mult fără a se sădi şi rar vezi 
un prunet mai mare întocmit cât de cât, după o 
regulă anumită; iar merii cu puţineexcepţiuni se 
altoiesc ca şi din bătrâni, şi sunt lăsaţi în grija 
naturii, care în cele mai multe cazuri suplineşte 
defectele cultivării din partea omului. In general 
până azi nu putem vorbi în Zarand — despre 
cultivarea pometului în mod raţiona!. 
Un început în aceasta direcţiune, abia acum 
s'a făcut. 
In Brad din partea preturii se întreţine de vre o 
2 ani o şcoală de pomărit. In anul expirat s'au 
împărţit la comunele din cerc, pomişori, meri al­
toiţi cu 3 cruceri bucata. De tot s'au dat vre-o 
5000 de altoi. In acest an s'au vîndut din aceeaşi 
grădină, meri, cu 7 cruceri bucata. Vânzarea a 
fost însă foarte mică faţă de anul trecut. Dar ce 
folos de altoile cumpărate, căci oamenii neştiind 
cum să ie planteze, s'au uscat la cei mai mulţi. 
Din partea oficiului protopopesc al Zarandului, 
încă s'au făcut încercări de-a se organiza o gră­
dină, de pomărit model, — dar până azi nu a 
izbutit. Abia acum s'a făcut începutul. Afacerea 
a luat-o asupia-şi direcţiunea »Crisanei«. încă în 
anul expirat la propunerea tânărului director E . 
Comşa s'au procurat altoi şi s'au împărţit în co­
muna Br-d, gratuit. In anul acesta de-asemenea 
s'au cumpărat altoi, — meri — şi s'au împărţit 
400 de bucăţi numai în comuna Mihăleni gratuit. 
Deja »Crisana« a făcut un început serios, şi 
în ce priveşte promovarea cultivării raţionale a 
pomăritului, în aceste părţi atât de prielnice pen­
tru pomărit. In comuna Mihăleni, »Crisana« a 
început a-şi organiza o grădină de pomărit model. 
Precedenţele organizării acestei grădini sunt : fon­
dul gimnaziului gr. or. din Brad, a cedat »Cri-
şanei« în comuna Mihăleni un teritoriu de l şi 
jumătate jugher spre a aranja acolo o grădină 
de pomărit. 
Direcţiunea »Crisanei«, a luat asupra-şi supor­
tarea tuturor speselor necesare la întreţinerea şi 
aranjarea gradinei. 
Directorul »Crisanei«, însoţit de 2 membri ai 
direcţiunei a ieşit de 2 ori la faţa locului. Grădina 
s'a închis şi s'au făcut lucrările pregătitoare pen­
tru sădirea pomilor. 
Duminecă în 18 Aprilie n. a. c. a sosit în co­
muna noastră d. prof. D. Comşa, însoţit de 
multă inteliginţă din Brad şi Halmagiu şi satele 
din jurul Bradului. 
O parte din corpul didactic, delà gimnaziul din 
Brad, apoi preoţi, învăţători de pe sate — mai 
toţi elevi de ai d-lui Comşa, apoi funcţionarii 
delà Crişana, şi delà filiala ei din H Imsgiu — 
în frunte cu directorul lor — erau prezenţi. Oas­
peţii doriţi erau aşteptaţi la casa preotului M. 
Popoviciu, de o mulţime de popor — din co­
mună, şi unii din satele vecine. 
La orele 2 p. m. publicul trece din curtea preo­
tului diurnul în grădina de pomărit. Erau pre­
zente şi multe dame — apoi ţărance din loc şi 
jur. Unul din primii elevi ai d-lui Comşa îl bine-
ventează în termini călduros' spunând şi popo­
rului scopul venirei d-sale în această comună. 
Vechiul şi merituosul profesor îşi începe apoi 
conferinţa. Arată în timp de 2 şi Ч2 ore lucruri 
despre cari atât de puţin ştia poporul, şi de cari 
are tot aşa de mare nevoie ca şi de lumina o-
chilor. D. Comşa ştie vorbi în limba poporului, 
şi toată vorba îţi cade la inimă. 
Vorbeşte pe scurt despre creşterea de vite — 
rasă mai nobilă — şi despre nutreţul măiestrit şi 
arată ce mare folos aduc acestea ţăranului. 
Arată cum trebuie pregătit locul pentru plan­
tarea de pomi — gropile — cât de largi şi a-
funde să fie, cum să 1 aşezi pe lângă altoi. Altoii 
cum trebuie pregătiţi, cari sunt mai buni, cum se 
curăţă rădăcinele, ramurile etc., cum se aşează în 
pământ. Ceia ce ne spune ne şi arată, în faţa 
publicului plantează, pregätindu i 2 pomişori. 
Poporul stă uimit, căci nu a mai văzut astfel de 
lucruri. Gropile cele largi şi afunde îi făcea pe 
mulţi să caşte gura. Li s'a spus tot ce era de 
spus. 
Sfârşind cu plantarea pomilor continuă şi arată 
cum sa se pregătească sadul de vii — cari vlă-
stari — şi cât de lungi să se aleagă, pentru să­
dit — cum să se aşeze în ce depărtare — când 
să se mute în locul pregătit pentru vie. Erau 
orele 4 şi jum. când conferinţa s'a sfârşit, cu în­
sufleţite strigăte de să trăiască dl prof. Comşa. 
Grădina s'a pus subt îngrijirea parohului lo­
cal şi a notarului d. Ploştea. 
Intre popor s'au împărţit 400 altoi cu condiţia 
ca: fiecare să-i planteze după cum li-s'a arătat; 
fiindcă vor fi controlaţi. 
Cari vor fi rezultatele acestor năzuinţe noi 
vom vedea. Să sperăm însă că : începutul bun, 
avea şi sfârşit bun. 
Sfârşindu-se lucrările în grădina de pomărit 
aproape toată inteliginţă s'a întrunit la ospil 
casă a d. notar P. Ploştea şi a v. notarului 
Bedea — unde la mese încărcate bogat, şi în 
dobite cu vin de Ţelna, s'a început voia bi 
punânduse cunună zilei însemnate, prin toj 
şi cântări însufleţite. 
Seara era târziu când am plecat la Brad. 
Erimek 
Piaţa de cereale din Arad. 
Arad, 23 Aprik 
Lumea să plânge iarăşi împotriva vremii, 
fi prielnică pentru sămănături o depresiune 
stantanee. Mersul negoţutui de grâu e consl 
S'au vândut azi : 
grâu 200 mm. . . 13-8-14X0 
cucuruz 200 mm. . 7.70—.— 
săcară 9-60 
ovăs , 8.10 
orz 8.00— 
Freţurile sunt socotite în coroane şi după 50 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budape 
Budapesta, 23 Aprile 1« 
Grâu pe Apilie Í909 28 12—28.14 
Săcară pe Aprile 19.16—19.20 
Cucuruz pe Maiu 14.96—14.98 
O-Ss ne Apriüe 17.42-17.44 
ÎNCHEIEREA la 1 ORA şi jum. 
Preţul cerealelor după 100 klg. a io&i urmi 
Grâu nou 
De Tisa 28 K. 55 - 2 9 K. 50 
Din comitatul Albei — 28 1 40 29 » 65 De Pesta 28 > 45 - 2 9 » 60 
Bănăţenesc — — — 28 » 50 - 2 9 > 80 
De Bacica 28 > 55 - 2 9 > 8fl 
Săcară — — — — 19 40 - 1 9 » 70 
O r m i d e riutreţ,cva!it. 1. 
> > calitatea a I'. 
17 > 90 - 1 8 > 10 
17 > 50-- 1 7 » 80 
Ovăs > » I. 18 > 
— 
- 1 8 > 40 
> > > ii. 17 > 70 - 1 7 > 901 
Cucuruz — — 15 > 10 - 1 5 » 3J 
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compusă de Terentius Bugariu, preoţit 
Preţul 20 cor., plus 30 fi., porto. 
Neamul românesc în Basarabia de N. 
cor. 2 5 0 plus 10 fileri porto. 
Cântece din popor de P. Ciorogariu. 
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Educaţia sexelor ediţia II. de Dr. Ereclit 
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lor de N. Iorga. Preţul 80 fii. -f- 10 fii. роЛ 
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Ы aşa C ă flindeft tnet rumentele mnzieale n'en 
i« X x , # * 2 I t o " ' b i n e reparate si totuşi le-aţl 
Ц nacajlţt I plutit çq preţ mare . — — — -
kuee» evitaţi de azi înainte Seghedinul şl Timişioara 
şi trimiteţi ori-ce instrumente de ori-oe fôl la 
foskanovics Vi lmos 
fabricaot artistic de instrumente muzicale, tn 
l lserlca-al b ă , (Fehér templom fő utcza) 
peste drum de bazarul bisericei romane. '•' 
Ţine în depozit cele mai 
bune p iane şi p ianine] 
Rcsonator-Mignon şi fab­
ricaţii din streinutatc, lemn 
de nuc american, negru cu 
lustru şi de mahagóni cu 
claviatura admirabilă. To t 
odată primeşte sa repare 
artistic cu preţurile cele 
mai favorabile şi pe lângă 
garanţie, instrumente mu­
zicale de alamă, cu coarde, 
viobnele cele mai bune 
— — şi piane. — — 
Tin în de 
C O N C U R S . 
Institutul de credit şi economii „LU-
HINA" din Sibiiu publică prin aceasta 
«nous pentru postul de casier. Reflec­
ţii trebuie să dovedească: 1. că au ab-
sivat cu s u c es bun o şcoală comercială ; 
că cunosc în graiu şi scris limbile ro­
ma, maghiară şi germană ; 3. că au mai 
t în vr'un ram de comerciu ; 4. alte 
«mente de recomandare. 
Salarul se fixează deocamdată cu 1600 
tor. snual plus tantiema statutară. 
Un an rămâne provizor; iară după un 
«i- d a ă direcţiunea irstituiului îl află 
è apt — îl poate definitiva. 
Cererile instruate în regulă se trimit pe 
«tea s LUMINA«, institut de credit şi 
«onomii SibiiU-N?gyszeben, strada Cisnă-
I Nr. 7 până cel mult la 7 Maiu n. 1909. 
Postul este a se ocupa imediat. 
Sibiiu, 19 Aprilie n. 1909. 
Direcţiunea. 
(n mai veche prăvălie de maşini de cusut şi 
biciclete din Ungaria-de-sud. 
Distins înTiuiie oari 
la anul 1891 cn 
marea medal ie 
- de a r g i n t . • 
Fondat la 1880 
Mahold 
Z O L L E R 
măiestru roschanic 
F E H É R T E M P L O M 
Schillergasse S. 
lângă „Burg ' . 
îşi r e comanda 
on . public die 
lot şi provincie m a r e l e sau « t e u e r m e ­
tanie unde se repară tot felul de î T i a ş i n i 
de o u s u t si b î e i e i e t e * 
Tine in deposit cele mai 
bme biciclete boi, maşiui 
bnsitşi obiecte de cuaa 
» Industrii', aşa d. e. 
plrţl singuratice de ma-
ţlnl şi biciclete. 
— Preţuri moderate, serviciu prompt. 
Fabrică aranj. ca Instalaţie electrică. 
B. SkrbiC 
Zagreb 
— 1 1 i e a N r . « O — 
recomandă renumitele sate ro-
lete de scânduriţe , d e l emn 
şi graduate şi ro lete d e fier pentru uşi la 
prăvălii e i c , rugând a da mai multă atenţiune 
acestei firme solide. 
C a t a l o g d e p r e ţ u r i ş i p r o s p e c t e 
s e t r i m i t g r a t i s . 
Delà 
Mariin Droszi 
l emnărie de mori ş! edificii. 
Biserica-Albâ, (Fehértsmplom) str. Petőfi nr. 63, 
Se recomandă pentru lucrări d e mori 
şi de edificii cari cad în branşa lui, d. e. 
Construcţie şi reconstrucţie de mori de 
apă, aburi şi cu motor, mori înalte, semi 
înalte şi plane, mai departe tot felul de 
monturi complete dc curăţit, maşini de 
c e r n u t şi maşini automatice pentru ameste­
carea fainei etc.. se săvârşesc promt şi 
corespunzător tuturor împrejurărilor. 
Se primesc tot felul de maşini usate 
pentru renovare şi reconstrucţie. Tot ase­
menea se primesc lucruri dc construcţiuni, 
aranjarea locuinţelor, a prăvăliilor, biu-
rourilor ii şcolilor cu preţuri favorabile. 
L a dorintu t r imi te desemnur i de plan şl p ro iec t 
— — — — — de budge t . - • — — — — 
THEIL J Ó Z S E F 
f a b r i c a n t d e s a l a m ă ş l c a r n u ţ a r i i 
în Mediaş (Medgyes) 
se capătă următoarele : 
C ă m ă t ă r i i pe Ianuarie t 
Salamă ung. prima — - — - preţul 1 kg. Cor. 2*75 
preţul se urcă lunar cu 10 fii. 
Cârnaţ veritabil de Crakovia — — » » » » J-ÇQ 
de Paris _ _ _ — » » » c 1-40 
veritabil de Debreţin — — > , » , і-тд 
de şuncă _ _ _ — » » » » 2 4 0 
de Oaliţia — — — » » » « 1-40 
afumată — — — — — » » » » Р7П 
Şuncă afumată — — — — — • » » » PSQ 
Salamă cărnoasă de Cluj — — » » » » 1-60 
Slănină de Debreţin afum. şi cu ardei » » » » 1-44 
» groasă albă — — —- — > » » » 1-40 
« » afumată — — — < » » > 1-50 
Catalog de preţuri se capătă delà T l a e i i J ó z a e í 
fabricant de salamă în M e d i a ş (Medgyes).. 
S n £""*ifc»iiti (Nagyszeben). 
baie U l i s 
O piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 3/± de oră 
150 de litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com­
bustibil numai 10 hleri de cărbuni de lemn. 
nein calzii numai 24 cor. 
fundului vanei 122 cm. 
înălţimea de 60 cm. :: :: 
Comandele se eftuesc Imediat şl se tri 
O vană de 
Lungimea 
St 
cu rambursa. 
G u s f a ? S f u e h l i c h 
Ыбйтч 17. HERMANSTADT. Saggasse IS. 
e s 
f 
I 
ă u p l ă u l m e u p a i e i í a t 
care face revoluţie în menagi şi devine indis­
pensabil în orice casă. Inmanuarea lui c simpla 
şi uşoară, încât îl poate inmanuâ făTă oboseală 
şi o fetiţa dc 14 ani. 
M ă n g a l ă u l m e u n u r u p e r u f e l e , s e 
— l u c r e a z ă c u e l c u r a t s i f r u m o s . — 
II expedează inventatorul 
K E L E M E H M Ä R T O I I 
s t r u n g a r a r t i s t i c 
— O y ö r * , Andrássy-ut 24 . — 
дйГ Catalog gratui t şi porto-franco. ~ э д 
ÉÊK 
N e u b a u e r J á n o s 
fabricant de funii, ţesături, de grilajuri, de site şi saltele de sârmă. 
Recomandă preparatele sale de 
sârmă ca : ţesături de sârmă din 
aramă fer şi ţine are în depozit 
ЛЫЛ ш ѴШ ^ ţ^fl na pentru mori fabrici ş i scopuri 
^^^^Ш^ІТ^АГ^ВіШ®^ W& . agricole. Recomandă sita de v ea -
Ш І Ж Ш І ^ ДДрШ^^ Жкч /£> Ш tilat sistem Bachler. Pregăteşte 
ţesături de mână şi fabrică la în­
grădit de grădini, curţi de galiţe, 
sită de sârmă cu ramă de fer la lu­
crări de pământ, nisip, petriş ş. a. 
Apărătoare de scântei la lo­
comot ive , mori şl coşuri de 
fabrici. Somiere elastice pentru 
pat pe staluri de fer şi lemn. Cu 
un cuvâot tot felul de lucrări ce 
se ţin de aceasta branşe. 
C U P R E T U R I L E C B L B M A I M O D E R A T E . 
w 
Í 
I 
• 
• 
I 
t 
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H E I N R I C H K L E V E R K A U S 
fabrică de salamă şi cămătării en 
instalat ѳ eleeiri ä 
B r a ş o v - B r a s s ó , Hirschsrgasss 6. 
Expediarea zilnică cu poşta şi trenul 
la toate staţiunile din ţară şi străinătate. 
Cârnaţi proaspeţi de 2-ori pe zi 
de Par i s , s a r d e f î e , imaleşi, 
c â r n ă ţ e i , cârnaţi de F r a n k ­
f u r t şi Brannschweïg, etc. —-
Preţ-curent gratis şi franco. 
Expediază pe lângă rambursa şi 
unsoare de porc de prima 
calitate în vase de 5 kîg. cu preţul 
de zi la oricare staţiune poştală, 
Revânzătorii primesc rabat. 
Ftrííiií MP 
i 
stabiliment de maşini, motea e şiî 
automobile. 
S r b i i u , F r a n z i s k a n e r g a s s e 1 
Sc execută o r i c e reparaţi i! ci* motoare cu benziau saiu 
cu ulei. Garantez întrebuinţarea minimală de materia! si 
staţie maximală. — Gonstruesc m o t o a r e n o u ă d e b e n z M 
deJa 2 ia б HP. puterea cea mai ieftina pentru industrie 
agricultură, stabile sautransportabile. — Toate reparaţiile atin-
gëioarc de ramura тяфк 
nelor să execuţi în mod d 
special ş'\ кігѴгл 
Cele mai bune referea(e. 
F * i - e ţ u r i l e i e f t i t v e ^ . 
Serviciu solid. 
Fac reparaţii de mtem I 
biis şi de biciclete. 
f f 
B ă n c i 
йш ş c o a l ă 
de diferite sisteme, 
mai sles m reco­
manda cele solide 
şi ieftine, bănci i e H 
şcoală ca doau lo- •>' 
cari de şezui 
Patent Pl'arar I . Konnerth acestea aa un pult tare, distanţă mini­
mală, calimar de cerneala portativ simpla, şi ua sistem de întors bancs, 
prin ce ѳ uşor de a se curaţi şcoala şi ae pot comanda în ş a p t e mă­
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sont în atelierul 
de măsar al lai 
Hagys«eben 3 Eiisabelgasse ЬЗ. Wilhelm Connerth. 
O d d i n t â i u a t e l i e r « i e p i e t r i m o n u m e n t a l e CbrcbXţjs t tBj 
С І Я
 p u t e r e e l e c t r i c a . 3 = — . ^ 
R S T E M B R E I M T A M Á S é s T Á R S 4 jSffiiraW 
F a b r i c a ţ i e p r o p r i e d in m a r m o r ă , g r an i t , l a b r a d o r e tc . 
Din pietri de mormânt magazina se află în 
K o l o z s v á r , F e r e n c z Józse f u t 2 5 . 
Cancelaria şi magazinul central: 
K o l o z s v á r , B é z s m a - n . 2 1 . 
T e l e f o n t>G2S. 
Filiale: Nagyvárad, Nagyszeben, Déva şi Bánpatak. 
Face tot felul de mobilier de biserică, aşa c a : 
Iconostase şi «Ware — e t e tő i de p i a t r ă şi l e m n 
a m v o a n e şi s c a n n e de s p o v e d a n i e — s i c r i u l Domnwl 
l u i , g T O t a M ă r i e i d e L o u r d — c r i s t e l n i ţ e , icoane в 
d e s t a ţ i u n e —- sculptură î n r e l i e f mu pictură 
s t run i — p i c t u r ă d e biserica ş i a l t a r e . 
Renovează în stil a l t a re vechi , amvoane şl s ta tu i , am-ejt« ţ \ тоапьшмІI 
Preţ-curent, proiect de budget şî planuri gratis. Dacă sunt chemat pentru ru 
examinarea lucrului, mă duc o r i u n d e pe cheltuiala mea proprie. 
Du l i î 1 
comerciant de a r t i c o l e medical© c h e m i c » şl parfoimiri. 
B K o l o z s v á r , sír. D e á k - F e r e n c z o r , 8. 
R Ѳ Q t n H g y e s . 
Recomanda în preţufile cele mai i e f t i n e : 
Esenţe ie rom ş i l i c h e n i i cu prescripţii d e pregătire. П fl fl i 
i, p u d r e , săpunuri a m ţara şi $tr. 
O r ü, ás e % c î pentru instrumente de manicarare şi parfumuri. 
• cel mal b u n mi j loc contra 
I l i a m ^ t r e ţ e i а căderi i părului 
Ä M W
 şi cărunţiri i . Preţul Car. 1-20. Petrol 
Ghete de şevro pentru imsmi . . 
» » box > » 
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